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Photoelastic experiments on the study of stress which are induced by a concentrated load 
applying to 白ch position of a b白m as the fundamental problem， are stated in this paper. 
荷重が 静 か に 梁 の 上を移動す る 場合 の 光 弾性実験に つ き 前報 に 引 杭 き 実
験結果 に つ き 報告 す る こ と に し た い 。 実験 に 用 い た 試験片 は ジ ア レ ノレ プ タ
レ ー ド で第 1 図 の よ う に A， B， C， D， E の 各 位 置 に順次 27 . 272kg の 荷
重 を か け て 撮 っ た 光弾性写真 に つ き 等色線 を し ら べ て み る と 第 3 図 か ら 第
5 図 の よ う に な る 。 す な わ ち 第 2 図 は 荷重が E の 位 置 に あ る 場合， 第 3 図
は荷重が D の 位 置 に あ る 場合， 第 4 図 は 荷重 が C の 位 置 に あ る 場 合 ， 第
5 図 は 荷重が B 位 置 に あ る 場合 を 示 し て い
る ， 図 中 に 記入せ る 数字 は プ リ ン ヂ の 次数
を あ ら わ し て い る 。 こ の 試験片 の 光弾性 惑
度 は 実験か ら 0 . 78jkgjmm と し て 求め ら
れ て い る 。 し た が っ て 1 プ リ ン ヂ は 0 . 215
kgjmmJl， 2 プ リ ン ヂ は 0 . 43 kgjmmJ! …
一 - の 応力 を あ ら わ す こ と に な る 。
つ ぎ に 同 じ ジ ア レ ノレ プ タ レ ー ト の 試験片を
用 い て 実験 に よ り 等傾線 を 求 め た 。 す な わ
ち 荷重 が E の 位 置 に あ る と き の 等傾線 は 第
6 図 の よ う に ， D の 位 置 に あ る と き の 等傾
線 は 第 7 図 の よ う に ， C の f立 置 に あ る と き
の 等傾線 は 第 8 図 の よ う に ， B の 位 置 に あ
る と き の 等傾線 は 第 9 図 の よ う に 求め 得 ら
れ る 。 図 中 に 記入せ る 数 字 は 検光子か ら み
て 反時 計 ま わ り の 角 度 を あ ら わ す の で あ
る 。 こ れか ら 荷重が E， D， C， B の 各位
置 に あ る と き の 主応力線 を 求 め れ ば 第10図， 第11図， 第12図， 第13 図 の よ う に得 ら れ る 。 こ れ ら
の 実験結果か ら 荷重 が E の 位 置 に あ る と き B， C， D， E の 各位 置 に お け る せ ん 断応 力Z考 え て み る
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に ， そ れ ぞ れ の 位 置 を あ ら わ す の に最初 の 文
字 は 荷 重 の あ る 位 置， つ ぎ の 文 字 は 応 力 を 考 1 /  下� I ��明\ 1 
え て い る 位 置 と 約束す れば ， い ま の 場 合 は ;1 I \ j l\ \ \  
E�B， E�C， E�D， E�E と 記 す る こ と が い i し一� 1 \ 0\ 
で き る 。 こ れ ら の 位 置 に お け る せ ん 断 芯 力 は �\bj I ��.�' __________ � ____ -" 、一
第 5 図第 14 図 に 示す よ う な も の と な る 。 但 し E�
E は 着 力 点、近傍 の 分布 を 示 し て い る 。 荷重が DHでk士斗:;J 1 1 1 _J，f_L.人 1 1 1 1 1-+乞ι ! | の 位 置 に あ る と き ， B， C， D， E の 各位 置 に お| 1--1下弓社斗斗止11'A附d三ヒ坪4エらイメli 1  I 寸~博十二戸平三彦弔��いE宅ヰ二工コ三エニl::'C]J げ る せ ん 断)，(.; 力 は 第15図 に亦す よ う な も の と な1 1 レ免土1二�仁γ.1'長平司ヨごほじふl U る 。 但 し D�D は 着 力 点近傍 の 分布 を 示 し て い1 1 1/民十寸寸 r I I I I 卜同平ヰ=存率 H る 。 荷 重が C の 位 置 に あ る と き ， B， C， D， E 





問 題 の 基礎 実験 と し て 行 っ た 実験 の 一 部 を 報告
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